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Ussat
Grotte des Églises
Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 1991 (PC) ; 1990 (RE)
Inventeur(s) : Menu Michel
1 En novembre 1990, Michel Menu, Philippe Walter et D. Vigears (LRMF,Paris), conduits par
Jean Clottes,ont procédé à une série de cinq microprélèvements picturaux de pigment:un
sur le bouquetin rouge du fond, un sur la queue du bison, deux sur des tectiformes (parois
gauche et droite) et le dernier sur des traces rouges d Ussat de la paroi droite.
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